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Kalkulus Lanjutan
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surar yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
Setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan yang disediakan.
:.:l?,::",t] bernilai r00 markah dan markah subsoalan diperlihatkan di penghujungsuDsoalan mr.
Alat pengira elektronik tak berprogram boleh digunakan.
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1. (a) Kelaskan titik genting bagi fungsi
2. (a) Selesaikan
f(x, Y) =x' - 2xY +4 - r,
J
dan cari nilai ekstremum tempatannyajika wujud.
(35 markah)
(b) Diberi w : v(x, y) e* * 9r, cf,, B adalah pemalar dan v(x, y) suatu fungsi
x, y supaya *=o. cari +, + 6un 
i1" 
Seterusnya, dapatkan nilaidxAy Ax Ay AxAy
odanBjika # * X*w=0.
(35 markah)
(c) S}atu 
^cakera membulat diberi oleh rantau D yang dibatasi oleh bulatan
x2 + y2: 1- Jika T da{ah.adalah suhu pada sebarang titik (x, y) pada cakera
dan T :2x2 * y' 
- 
y, cari titik yang terpanas dan tersejuk pada cakera itu.
urM 21ll
(30 markah)
B nJg-*z(D LI (2x+y)dydx
(ii) !!{*+zv+3)dydx
A adalah rantau yang dibatasi di bahagian atas oleh parabola y = 4 
- 
x2
dan di bahagian bawah oleh paksi_x. 
(50 markah)
a
-J-
urM 2l u
(50 markah)
ada siri-siri berikut
(50 markah)
(b) Cari nilai
(i) I f, [-;r-'v'" d.dv dx
(ii) IlJf.' +y,1 dxdydz
B
disini, B={(x, y,z):*t *y, <4,0<z<2}.
3. (a) Dengan menggunakan ujian yang sesuai, tentukan sama
menumpu atau mencapah
(i)i I
# klogk (ii) tTP (iii) i -l-.fe 3k" +4
(50 markah)
(b) Buktikan yang berikut:
(D Jujukan {r" *3" }* -rnu*pu.
(ii) Jujukan{ t * I f , I l-
l.n + I n*L* "' + ffif menokok dan terbatas'
(50 markah)
4' (a) Berikan takrif jujukan Cauchy. Tentukan sama ada setiap jujukan berikut
memenuhi kriterium Cauchy atau tidak.
[n+ll(r) J,iIn-J
/..\ ( rl(il) tvni.
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(b) Tunjukkan bahawa jujukan il4l menumpu ke tungsill+nx j r ---
seragam dalam selang [0, 1].
urM 21ll
f(x) : x secara
(50 markah)
5. (a) cari jejari dan selang penumpuan bagi setiap siri berikut:
,:\ $ n(x+2)"(r) L 
""IJ
/::\ $ (logn)(x-z)"(ii) L-- 
"" 
-.
2Z
(50 markah)
(b) Cari polinomial Taylor Pa(x) dan baki &(x) (bentuk Lagrange) dalam kuasa-
kuasa x 
- 
1 bagi fungsi f yang ditakrifkan oleh
(x) = x e*.
(50 markah)
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-5- fl,ampiran JfM 211]
Lampiran
aG, Fr,...,E)l. (a) 0(x, xr, ..., Xn)
aq an
A\ Axz
0F, 0F:,
A\ Axz
9q !q
aK, Axz
(b) F(x, y, u, v) : 0
G(x, y, u, v) : 0
ao 
=_a(F,c) IAG,G)Ax d(x,v) I O(u,v)
(c) x: rcosO
y: rsin0
z:z
(d) x=
y=
z:
(e) * = ffjf(x, y, z) dx dy dz
llJ* rtr, y, z) dx dy dzo=k
aEl
^-lcD(- l
aRl
-l
ax" I
.l
'l
a4 
l
^loD(n 
I
psinQcos0
psin$sin0
pcosQ
-ooo0ooo-
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